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国政府在 2008 ～ 2014 年对合成生物学的投资总计约




区。2005 年，欧盟在第 6 个研究框架规划中发布报告，
展望了合成生物学未来在生物医药、能源与环境等领



































件，数据检索日期为 2017 年 7 月 30 日。研究分析过程































显的增长趋势，由 2000 年的 480 件上升到 2001 年的
590 件，并在 2003 年形成了一个小的申请高峰(610




























Fig． 1 The time distribution of patent on synthetic biology of the whole world
3． 2 专利主题分析























3． 3． 1 专利年度趋势分析 全球近 60 个国家或地区
申请了合成生物学领域相关专利。其中，美国、中国和
日本是专利数量位居前三位的国家，分别为 4 706 件、














利占比最高，达 40． 2%，其次为美国(38． 0%)和德国
(33． 5%)。从 PCT专利数量及占比来看，美国拥有的
PCT专利数量最多，英国虽然专利数量位居第五，但其







Fig． 2 The research hotspots on synthetic biology
图 3 合成生物学主要国家专利申请年度趋势
Fig． 3 The trends of patent on Synthetic Biology of the main countries
表 1 主要国家专利产出质量对比
Table 1 Comparison of the quality of patents in the main countries
国家 授权专利数量 占总量比例(%) PCT专利数量 PCT专利占比(%) 专利被引频次
美国 1 647 38． 0 1 090 25． 1 32 617
中国 453 29． 9 64 4． 2 1 027
日本 332 40． 2 142 17． 2 1 932
德国 187 33． 5 130 23． 3 2 045
英国 116 31． 2 105 28． 2 2 793
法国 86 32． 2 68 25． 5 928
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Table 2 The protection regions of patents









美国 2． 62 46 欧专局、加拿大、澳大利亚
中国 1． 64 6 美国、欧专局、加拿大
日本 6． 56 49 美国、欧专局、中国
德国 3． 09 84 欧专局、美国、中国
英国 3． 37 71 欧专局、美国、加拿大
法国 2． 55 86 欧专局、美国、加拿大









了 137 件和 56 件专利，中国只向美国申请了 44 件专利
(图 4)。相对而言，中国专利虽申请量较高，但专利以
本国保护为主，在其他国家的布局较为薄弱。
由图 4 可以看出，中国共受理专利 2 109 件，包括
566 件外国申请人在华申请的专利。其中，在华专利申
请的主要国家依次为美国(298 件)、日本(56 件)、德国









3． 4． 1 全球主要专利申请机构分布 根据全球合成
生物学领域专利申请量前 10 位的机构分布可知(表
3)，美国机构数量最多，共有 8 家，并占据了全球专利





























增长的态势，近 5 年专利量占比为 41． 6%。美国
Somalogic 公司进入该领域的时间最晚，专利申请活跃





Fig． 4 The flow chart of patent technology of the main countries
图 5 主要来华专利申请国家及技术分布
Fig． 5 Main patent application countries and technology distribution in China
2004 年和 2006 年出售给美国杜邦公司和美国安姆根
公司，最终于 2013 解体，因此近 5 年没有相关专利
申请。




业科学院(23 件)等科研院所分别排第 1 ～ 3 位和第 8
位;江南大学(38 件)、上海交通大学(30 件)、清华大学
(27 件)、浙江大学(25 件)、北京大学(21 件)和复旦大
学(19 件)等高校依次排在第 4 ～ 7 位和第 9、10 位。
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表 3 合成生物学国际主要专利申请机构
Table 3 The international patent assignees ranked in the top10
排序 国际专利申请机构 专利申请活跃期 专利趋势 申请量(件) 近 5 年专利占比(%)
1 美国维莱尼姆公司 17 年(1996 ～ 2013 年) 374 1． 9
2 美国斯克利普斯研究所 16 年(2000 ～ 2016 年) 347 12． 1
3 美国加州大学 28 年(1989 ～ 2017 年) 190 41． 6
4 美国马克西根公司 15 年(1995 ～ 2010 年) 157 0． 0
5 美国哈佛大学 25 年(1992 ～ 2017 年) 150 46． 7
6 丹麦诺维信公司 18 年(1998 ～ 2016 年) 137 16． 1
7 美国 Somalogic公司 10 年(2007 ～ 2017 年) 101 45． 5
8 美国麻省理工学院 25 年(1985 ～ 2017 年) 97 69． 1
9 美国耶鲁大学 18 年(1998 ～ 2016 年) 94 14． 9
10 加拿大国家研究委员会 25 年(1990 ～ 2015 年) 93 28． 0
中国科学院是国内最早开展合成生物学研究的机构







事报道了合成酵母基因组计划(Sc 2． 0)中 5条染色体的合
成，其中 4条以中国学者元英进团队(天津大学)、杨焕明
团队(华大基因)和戴俊彪团队(清华大学)为主完成［21］。

































Table 4 The domestic patent assignees ranked in the top10
排序 国内专利申请机构 专利申请活跃期 专利趋势 申请量(件) 近 5 年专利占比(%)
1 中国科学院 25 年(1985 ～ 2017 年) 90 52． 2
2 军事科学研究院 19 年(1997 ～ 2016 年) 53 41． 5
3 中国农业科学研究院 13 年(2003 ～ 2016 年) 49 59． 2
4 江南大学 10 年(2006 ～ 2016 年) 38 81． 6
5 上海交通大学 14 年(2002 ～ 2016 年) 30 50． 0
6 清华大学 18 年(1998 ～ 2016 年) 27 74． 1
7 浙江大学 13 年(2004 ～ 2017 年) 25 64． 0
8 上海市农业科学院 8 年(2007 ～ 2015 年) 23 47． 8
9 北京大学 5 年(2011 ～ 2016 年) 21 90． 5
10 复旦大学 19 年(1997 ～ 2016 年) 19 31． 6
图 6 国外前 10 位和国内前 10 位专利申请机构合作情况
Fig． 6 Cooperation of the international and the domestic top10 research institution
当前，我国已在基因组合成等领域取得了一系列
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An Analysis on the Competition of Patents in Synthetic Biology
XIE Hua-ling LI Dong-qiao CHI Pei-juan YANG Yan-ping
(National Science Library，Chinese Academy of Science，Beijing 100190，China)
Abstract Synthetic biology，which integrates such disciplines as biology，engineering，chemistry and
information technology， is an emerging field and considered as a disruptive technology in the field of
biotechnology． It enables the modification or even creation of biological organisms，and has great potentials to be
widely applied in the fields of medicine，pharmacy，agriculture，material science，and energy． Ｒelated
development strategies，funding projects and policies of synthetic biology in major countries and regions were
analyzed;the development trends of patented technology，reveals the distribution of research hotspots，and
conducts a comparative analysis on the numbers and influences of patents in major countries and institutions were
summarized． The results can provide references and implications for scientific researchers and decision makers in
the field of synthetic biology in China．
Key words Synthetic biology Situation analysis Patentometrics Patent map
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